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回收数量为 658 份，回收率为 100%。在受访者资料部分有效问卷
量为 644 份，有效率是 97.87%。男性调查对象为 318 人，占




分析，系数（Cronbach Alpha Coefficient）在 0.697 至 0.835 之间，
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表现出较高的内部一致性；KMO 值大于 0.5，说明适合使用因子







别赋值为 2，1，0，- 1，- 2。并对所赋值进行标准化，采用极差标准化
的方法：







选取前 3 个特征根，其累计方差贡献率为 77.54%，能代表原
数据较多的信息。选择最小方差法进行因子旋转。特征根与方差贡
献率表和旋转后的矩阵如表 2 所示。
从表 2 中可以发现对于第一个公共因子，在 x4，x5，x6 上有较
大的载荷，这 3 个变量相关性较强，可以归为一类，记为医院因子。
第二个公共因子在 x2，x3 上有较大的载荷，可以归为一类，记为医















成份 合计 方差的% 累积% 合计 方差的% 累积% 合计 方差的% 累积%
1 2.282 38.033 38.033 2.282 38.033 38.033 1.908 31.796 31.796
2 1.495 24.92 62.952 1.495 24.92 62.952 1.726 28.774 60.571
3 0.875 14.59 77.542 0.875 14.59 77.542 1.018 16.971 77.542
4 0.69 11.507 89.049
5 0.384 6.404 95.452
6 0.273 4.548 100
提取方法：主成份分析
表 1 特征根和方差贡献率表








x1 0.009 0.14 0.983
x2 0.082 0.925 0.05
x3 0.13 0.905 0.144
x4 0.785 0.167 0.145
提取方法：主成份
旋转法：具有 Kaiser 标准化的正交旋转法
a. 旋转在 4 次迭代后收敛
x5 0.871 0.03 -0.081
x6 0.713 0.067 -0.019
表 2 旋转后的因子载荷阵
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常见疾病 267 219 58 91 9 644
重大疾病 5 51 559 5 24 644
急性病或
受伤
17 86 507 7 27 644
模糊疾病 157 185 137 138 27 644
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